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generalincnte se utiliza polen coriicrcial de origen y coinposición v:irietal desconocidos. 
Finalmente, s i  se  coiifirrna que la proteína Ole e 1 estA implicada en el proceso de 
reconocimiento polen-estigma. el clcvado poliriiorfismo de csta ninlCciila podría jiigar un 
papel clave en el sisteina de conipatihilidad Jcl olivo. 
Este trabajo ha sidn tinaiiciado por los proyectos MCyT AGL2003-007 19 y MEC BFL12004- 
0060 1 /R FI . 
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El oliv« es una planta con polinizacihn esencialn~ente ancrn6fila que produce una 
gran cantidad dc polen. Ello unido a su aniplin cxtensirín cultiv;ida y a In presencia de 
iiunierosas proteínas alcrgPnicas cn sil polen. hacen que se;) iina de. las caus:is fiindarneiitales 
de alergia respiratoria en los paises rneditcrrríneos. 
Hasta la fecha han sido aislñdos y caracterizados 10 alérgenos del polen del olivo. 
denominados Ole e 1 ;i Ole r 10 (Barral y col.. 7,004. J. Irn)r~itnol. 172:3644). El carácter 
alergénico de estas proteínas puede ser considerado tin riiero accidente iiiriiunol6gicci ya que 
dichas proteínas dcseriipeñan itiiporiante~ fiinciones eii el desarrollo y fisiología del polen 
y iie incluyen la modulaci6n de la poliiiierización de la actina, cap~icidad de unión a Caz', 
actividades enzimáticas relacionadas con detoxificación celular y metabolismo de 
polisacfiridos. etc. (Rodriguez y col.. 2001. Irir. Alrl i .  Al lcr ,~y hnrnunnl. 125: 185). 
Lcis estudios llevados a cabo en nuestro lahciratorio indican qiie existen patrones de 
cxpresiíiti diferenciales. diferentes isoforrii;is, y un grado relevante de polirnorfisiiio en las 
secuencias niiclecitídica y aminoacídica de algiinas de estas proteínas en distiritos cultivares 
de  olivo. Hasta el moriicnto, la existencia de esta variabilidad ha sidn ampliamente 
clocuriicntada paraole e 1 y Ole e 7. mientras qiieexistcn claros indicios de dicho polirnnrtisnio 
en el caso de Ole e 3. Ole e 5 ,  Ole e 6 y Ole e 7. Los estiidios estiiii siendo realizados 
preferentemente en las variedades de olivo ctinsideradns niayoritarias (unas 24). del total de 
250 variedade.~ que representan el gcrmoplasma del olivo cultivado en Esparia (Rallo y col. 
Eds. 2005 Vciri~cfrrd~s (fenliiw cri E,sl?niici. J .  Andalucía, MAP,4 y Ed. Mundi-Prensa, Madrid.). 
A través de estos estudios empezaiiios a conucer las posible4 cnnsecucncias qiie el 
polirnorfismo de estas iiiolkciilas clave y los canibins observados en sil expresión durante el 
desarrolln. la hidratnción y la yeriiiinrtción del polen tienen sobre la fisiología del polen del 

